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Özal-Simavi barısı
— T'T. «T* fi
İ nsanın hayatında her gün başına gelebilir... Bazen bir kavgaya girer­
siniz... Ne olduğunu, neden olduğu­
nu tam anlamadan... Kavga sonunda 
bir bakarsınız ki, hem hiçbir sorun çö­
zümlenmemiş, hem de siz dahil kav­
gaya katılan herkes oldukça hırpalan­
mış...
Türkiye'nin son günlerdeki siyasal 
ortamı da, buna benziyor.
örneğin Başbakan Özal’la, Hürri­
yetsin sahibi Erol Simavi’nin kavgası 
neden başladı, neden öpüşerek bitti? 
Bu kavgadan kim kazançlı çıktı? 
Kâğıt zamları ve bunun gazete fiyat­
larına yansıması ile, tirajlar düştü... 
Geçen hafta Güneş 28 bin, Hürriyet 
62 bin, Milliyet 32 bin, Günaydın 30 
bin, Sabah 40 bin, Tercüman 55 bin 
tiraj kaybetti.
Cumali Akbaş adında, hamallık ya­
parak hayatını kazandığını söyleyen 
bir okurumuz mektup yazmış...
"Son kâğıt zammma ateş püskür­
dünüz ki, vatandaş Özai'a inat, zam­
ma inat, gazeteleri kapış kapış alsın 
diye... Aklınızca zayıftan yana görü­
nüyorsunuz" diyor mektubunda...
Oysa görüldüğü gibi, zammı, yani 
hayat pahalılığını kavga da unuttur­
muyor.
Galiba işin doğrusu, kavgasız dö- 
vüşsüz, sorunları soğukkanlı biçimde 
sunmaktır!..
Cumhurbaşkanı Evren'in Trabzon 
konuşması ile başlayan sözlü tartış­
malar da, sanırız bu tartışmalara ta­
raf olanlara pek yaramadı.
Bu arada, hem enflasyonun yaşa­
ma yansıttığı geçim sıkıntıları unutul­
du, nem de Başbakan Özal, bu tartış­
maların üzerine çıkmayı başardı...
Dünden itibaren de, ylrıe Sayın Si- 
mavi'nln gündeme getirdiği "Demirel 
bir masondur” konusunu işleyen 
ANAP sözcüleri, DYP Başkam’m eleş­
tirmeye başladılar.
Tecrübesi fazla ve uzlaşmayı hayat 
felsefesi olarak benimsemiş meslek 
arkadaşımız Feyyaz Tokar'la, son 
kavgaları ve sonuçlarını konuşuyor­
duk...
-Bu tür kavgalarda sivriltilen tırnak­
lar, genellikle, demokrasinin ve say­
gın olması gereken kurumların üzerin­
deki cilayı çizer, dedi.
Katılıyoruz bu görüşe...
Başbakan özal, önceki gün Sayın 
Erol Simavi ile "Konut”ta yemek ye­
di... Sonra da, Hürriyet'in 40, yıl da­
vetine katıldı.
Keşke bu kaynaşma, bir ceza gibi 
biçilen kağıt zammından ve '% •  
pass'ın yan sonuçlarını hatırlatan ya­
zılardan önce olsaydı...
Daha önce de defalarca yazdık... 
Türkiye'de hep birlikte yaşayaca­
ğız...
Havadaki uçak arıza yaptığı zaman, 
"Bana ne,.. Babamın malı değil ya" 
davranışı İçinde, uçağa bakamayız
ki.
Özal, enflasyonu Türk ekonomisi­
nin ayrılmaz parçası halinden çıkart­
mak zorundadır.., Bunu başarırsa, 
kavgalar hafifler... Ve kavga edenler 
de, enflasyonun kavga ile çözümlene­
meyeceğini anlayıp, belki bir daha 
kavga etmezler,
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